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Kajian pengaruh penginapan ke atas disiplin pelajar di Universiti Tun Hussein Onn 
Malaysia (UTHM) ini memfokuskan kepada tiga objektif iaitu mengenal pasti tahap 
kriteria penginapan dari aspek fizikal dan bukan fizikal yang memberi kesan terhadap 
penginapan pelajar di UTHM, mengenal pasti kesalahan disiplin pelajar terhadap 
peraturan tempat penginapan mereka dan mengkaji hubungan signifikan antara disiplin 
pelajar dengan tahap kriteria tempat penginapan mereka. Sampel kajian dipilih secara 
rawak yang terdiri daripada 350 pelajar dari lima kolej kediaman iaitu Kolej Kediaman 
Tun Syed Nasir, Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail, Kolej Kediaman Tun Fatimah, Kolej 
Kediaman Melewar dan Kolej Kediaman Perwira. Data-data kajian diperolehi daripada 
soal selidik dan statistik kesalahan disiplin pelajar terhadap peraturan kolej yang direkod 
oleh setiap Kolej Kediaman. Dapatan kajian menunjukkan kriteria penginapan pelajar dari 
aspek fizikal dan bukan fizikal berada pada tahap sederhana masing-masing mendapat 
skor min 3.01 dan 3.47. Kesalahan disiplin pelajar menunjukkan setiap 25 orang pelajar 
yang tinggal di Kolej Kediaman melakukan satu kes kesalahan. Dari segi hubungan 
signifikan antara disiplin pelajar dengan tahap kriteria penginapan pelajar di UTHM 
menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan berdasarkan perbandingan yang 
dilakukan. Hubungan ini wujud berdasarkan kajian yang dijalankan di UTHM sahaja 
namun hubungan ini tidak semestinya wujud di penginapan pelajar di tempat lain. 
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Penginapan pelajar institut pengajian tinggi yang paling awal didokumenkan di 
negara Barat ialah Universiti Oxford dan Universiti Cambridge di England pada kurun 
ke 13 (Koch, Wesse dan Stickney, 2003 ). Menurut mereka lagi penginapan awal ini 
merangkumi bukan sahaja tempat tinggal tetapi meliputi keseluruhan tempat 
pembelajaran, penginapan dan sosialisasi. 
Penginapan pelajar di Institut Pengajian Tinggi (IPT) disediakan sejak wujudnya 
universiti di negara kita lagi (Christopher, 1990). Menurut beliau di peringkat awal 
terdapat sistem asrama yang menawarkan bilik-bilik standard dan berkongsi ramai bagi 
para pelajar dengan kemudahan tempat makan termasuk penyediaan makanannya sekali. 
Di samping itu keselamatan pelajar juga diberikan perhatian. 
Menurut Murrel dan Denzine (1998), penginapan pelajar memainkan peranan 
yang signifikan dalam menyumbang ke arah proses pembelajaran dan perkembangan 
kognitif pelajar. Oleh itu tempat penginapan pelajar mampu menjadi pusat pembangunan 
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dalam membentuk sahsiah dan disiplin pelajar yang akan diteruskan di alam pekerjaan 
nanti. 
Kesan penginapan dianggap penting kerana persekitarannya mempengaruhi 
kesejahteraan dan kesihatan seseorang pelajar serta sebahagian besar daripada 
perbelanjaan pelajar dilaborkan kepada tempat penginapan (Murrel dan Denzine, 1998). 
Selain itu juga, Abdul Latif, (2001) menyatakan bahawa penginapan pelajar dilihat 
sebagai pusat pembinaan insan dan disiplin pelajar dalam sistem pendidikan universiti 
untuk meningkatkan kualiti hidup pelajar. Oleh itu aspek disiplin dan penginapan 
mempunyai peranan penting yang seiring untuk membangunkan pelajar secara 
keseluruhannaya. Kedua-dua komponen ini perlu saling melengkapi antara satu sama 
lain. 
1.2 Latar belakang Masalah 
Beudin dan Halpern (1997) mengatakan bahawa pihak pentadbiran universiti 
perlu melihat aspek petempatan atau perumahan pelajar sebagai sebahagian daripada 
misi pendidikan bagi sesebuah universiti. Menurut mereka Iagi, kepuasan pelajar 
terhadap sesebuah universiti secara menyeluruh termasuk infrastruktur, pentadbiran, hal 
ehwal pelajar, pembangunan pendidikan merupakan petunjuk yang paling penting dalam 
menentukan keberkesanan institusi tersebut ke arah misi dan objektif penubuhan 
universiti. 
Kualiti hidup pelajar semasa berada di universiti sebahagiannya dipengaruhi oleh 
tempat kediaman mereka. Kualiti hidup ditakrifkan sebagai merangkumi kemajuan diri, 
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gaya hidup yang sihat, akses dan kebebasan memperolehi pengetahuan serta taraf hidup 
yang melebihi kepuasan asas individu dan memenuhi keperluan psikologi untuk 
mencapai tahap kesejahteraan sosial yang setanding dengan aspirasi negara (Unit 
Perancang Ekonomi, 1999). 
Salah satu daripada atribut prasyarat kepada dunia pekerjaan atau keperluan 
utama majikan ialah kemahiran berkomunikasi, sama ada secara langsung atau 
sebaliknya ( Sulaiman Masri, 1997 dan Abdul Latif, 2002 ). Oleh itu pelajar hendaklah 
sentiasa berinteraksi dengan persekitaran tempat penginapan mereka, dimana pelajar 
dapat menggunakan pengalaman ini di alam pekerjaan nanti. 
Gaya pembelajaran juga merupakan komposisi daripada faktor-faktor seperti 
sifat psikologikal, kognitif dan berkesan yang berperanan sebagai suatu penunjuk 
mengenai bagaimana seseorang individu bertindak balas atau berinteraksi terhadap 
sesuatu suasana persekitaran pembelajaran (Ann, 2000). Justeru itu suasana persekitaran 
pembelajaran mempunyai pengaruh kepada sahsiah diri pelajar. 
Persekitaran dikatakan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi 
Personaliti atau sahsiah diri seseorang individu kearah pencapaian yang baik dalam 
pelajaran (Abdullah Sani 2005). Menurut beliau lagi faktor persekitaran seperti rakan 
sebaya dapat mempengaruhi pembentukan displin pelajar dengan lebih matang. Rakan 
sebaya mempunyai nilai-nilai yang tersendiri. Rakan sebaya juga mempunyai pengaruh 
yang ketara dalam mempengaruhi disiplin pelajar. 
Pelajar di kolej kediaman secara signifikan menjalinkan interaksi sosial yang 
lebih kerap dengan rakan sebaya dan staf universiti (Chickering, 1998). Astin, (1997) 
pula menyatakan semakin aktif pelajar melibatkan diri dengan aktiviti kolej, semakin 
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besarlah kemungkinan mereka untuk tinggal di kolej kediaman. Pascarella, Terenzini 
dan Blimbing (1994) turut melaporkan bahawa pelajar di kolej kediaman mempunyai 
tahap interaksi dan integrasi sosial yang signifikan, malah mempunyai kepuasan dan 
komitmen yang signifikan terhadap kolej kediaman. Ini menunjukkan bahawa hubungan 
pelajar dengan persekitaran sangat penting dalam hidup bermasyarakat. 
Interaksi pelbagai hala antara pelajar dan elemen-elemen dalam persekitaran 
dapat membantu dan menyokong dalam menghadapi cabaran dan menggunakan strategi 
yang bijak dalam menyesuaikan diri dengan budaya pembelajaran sehingga mampu 
menjadi pelajar cemerlang (Christopher, 1990). Interaksi yang pelbagai dalam kalangan 
pelajar di tempat penginapan membantu pelajar menimba ilmu keperibadian dan displin 
diri yang baik. 
Faktor utama mempengaruhi disiplin pelajar mempunyai perkaitan rapat dengan 
cara didikan dan asuhan di rumah. Sikap ibu bapa berupa penekanan dapat 
mempengaruhi perkembangan anak-anak mereka dari segi sahsiah diri. Sikap ibu bapa 
yang membantah keras langkah kementerian mengetatkan disiplin, sedikit sebanyak 
mendorong kearah kemerosotan disiplin pelajar. 
Penempatan di kolej kediaman mengikut klasifikasi tertentu (residential 
grouping) juga berupaya meningkatkan prestasi akademik dan kualiti antara 
perseorangan dalam kehidupan kampus pelajar (Pascarella dan Taranzini, 2001). 
Feldmen (2002) yang melaporkan kesan penempatan yang berpunca daripada faktor 
rakan sebaya bukan sahaja lebih cenderung untuk berinteraksi lebih kerap dengan pelajar 
dalam bidang yang sama, mereka juga lebih cenderung memilih kawan rapat di kolej 
kediaman yang sama. 
